































よぞ 富 山 県 石 Jl ！市目 福 井 県県 ｜市町村 県 ｜市町村 県
45 75,471 43,240 70,763 43,922 58,866 32,312 
46 89,953 49,665 87,092 54,846 70,245 40,411 
47 105,013 58,161 105,946 70,845 86,546 50, 903 
48 119,744 72,840 121,828 88,751 98,176 67,400 
49 150,632 92,459 152,961 112, 120 127' 751 86,199 
50 170,024 108,758 167,055 123,093 142,504 99,314 
51 190, 774 123,636 184,092 143,277 158,260 110,981 
52 221,457 145,178 219,008 171,434 185,750 125,633 
53 250,313 174,274 254,484 201,775 203,384 149,262 
54 272,175 202,989 272,278 224'140 227 ,010 166,177 
人口 1人当り｜ 246,082円｜ 183 ,529F91 244,302円｜ 却し101F91 2札川｜ 209,116円






































































｜ ω 融県｜ ω 明 l 約福井県｜制全吋叶｜叶ト＝~
円%
53,566円c21.~ 地 方 税 55,979( 22.1) 
地方譲与税 2,521( 1.0) 2,231( 0.9〕
地方交付税 59,863( 23.6〕59,205( 23.9) 
分担金及び負担金 5,204( 2.1) 6,406( 2.6〕
使 用 キヰ 4,451( 1.8) 3,287( 1.3) 
手 数 料 1,018( 0.4〕 877( 0.4) 
国庫支出金 72,478( 28.6) 66,830( 27.0) 
財産収入 3 ,436( 1.4) 3 ,554( 1.4) 
繰 入 金 457( 0.2) 215( 0.1) 
繰 越 金 3,611( 1.4) 1,329( 0.5) 
諸 収 入 15,449( 6.1) 23,208( 9.4) 
地 方 債 28,332( 11.2) 25,980( 10.5) 
そ の 他 511( 0.2) 538( 0.2) 





57,857円c19.~ 62,603円c31.~ 0.89 0.86 0.92 
2,806( 1.0) 1,588( 0.8) 1.59 1.40 1.77 
77,065( 26.1) 36,009( 18.0) 1.66 1.64 2.14 
7,092( 2.4) 3,013( 1.5) 1.73 2.13 2.35 
2,861( 1.0) 2, 712( 1.4) 1.64 1.21 1.05 
1,006( 0.3) 1,045( 0.5) 0.97 0.84 0.96 
90,638( 30.8) 53,778( 26.9) 1.35 1.24 1.69 
1,340( 0.5) 1,833( 0.9) 1.87 1.94 0.73 
569( 0.2) 525( 0.3) 0.87 0.41 1.08 
6,840( 2.3) 1,798( 0.9) 2.01 0.74 3.80 
16,066( 5.5) 14,282( 7.2) 1.08 1.62 1.12 
30,119( 10.2〕20,061( 10.0) 1.41 1.30 1.50 
466( 0.2) 489( 0.2) 1.04 1.10 0.95 













45 46 47 48 49 50 51 52 53 54年度
（出所〕 表3-1に同じ。














1 ～～一一一一一一 I ｜！ ω富山県 I(B）石川県 I(C）福井県 I(D) 全国平均 L陶「＝一L制A)l(F）＝ー（（同D）「G）＝~~
普 通 税 47 ,984円c85.f)' 46,853円c87 －~ 50,205円c86.f) 50,669円c89.fo 〕 0.95 0.92 0.99 
道府県民税 13,408( 24.0) 12,775( 23.8) 12,311( 21.3) 14,981( 26.4) 0.90 0.85 0.82 
人 9,619( 17.2) 9,585( 17.9) 9,255( 16.0) 10,831( 19.1) 0.89 0.89 0.85 
人 3,789( 6.8) 3,190( 6.0) 3,057( 5.3) 4,150( 7.3) 0.91 0.77 0.74 
内 事 業 税 20,418( 36.5) 15,481( 28.9〕21,190( 36.6) 21,458( 37.8) 0.95 0.72 0.99 
人 590( 1.1) 711( 1.3) 549( 0.9) 548( 1.0) 1.08 1.30 1.00 
人 19,828( 35.4) 14,770( 27.6) 20,641( 35.7) 20,910( 36.8) 0.95 0.71 0.99 
不動産取得税 2,238( 4.0) 2,204( 4.1) 2,109( 3.6) 2,098( 3.7) 1.07 1.05 1.01 
たばこ消費税 1,712( 3.1) 1,927( 3.6) 1,793( 3.1) 1,905( 3.4) 0.90 1.01 0.94 
娯楽施設利用税 421( 0.8) 671( 1.3) 432( 0.7) 586( 1.0) 0.72 1.14 0.74 
訳 料理飲食等消費税 2,317( 4.1) 6,418( 12.0) 2,741( 4.7) 3,158( 5.6) 0.73 2.03 0.87 
自動車税 7,448( 13.3) 7,353( 13.7) 7,595( 13.1) 6 ,362( 11.2) 1.17 1.16 1.19 
その他普通税 22( 0.0) 25( 0.0) 44( 0.1) 81( 0.1) 0.27 0.31 0.54 
、法定外普通税 0( 0.0〕 0( 0.0) 1,990( 3.4) 39( 0.1) o.o 0.00 50.39 
日 的 税 7,995( 14.3) 6,713( 12.5) 7,677( 13.3) 6,133( 10.8) 1.30 1.09 1.25 
総 額 55,979(100.0) 53,566(100.0) 57,883(100.0) 56,802(100.0) 0.99 0.94 1.02 
（出所〕 表 3ー lに同じ。





































































































45 46 47 48 49 50 51 52 53 54年度

















~＼ (A) 富山県｜ ω 石川県｜ ω 福井県｜制全国平均十器ト号炉z ~ 
地 方 税 61,750円c35.~ 62,103円c33.? 〕58,658円c33.~ 60,723円c36.~ 1.02 1.02 0.97 
地方譲与税 1,901( 1.1) 1,887( 1.0) 2,030( 1.1) 1,807( 1.1) 1.05 1.04 1.12 
地方交付税 17,672( 10.1) 23,793( 12.9) 24,370( 13.7) 20,277( 12.0) 0.87 1.17 1.20 
分担金及び負担金 1,355( 0.8) 3,951( 2.1) 2,497( 1.4) 1,788( 1.1) 0.76 2.21 1.40 
使 用 料 3,973( 2.3) 3,527( 1.9) 3,643( 2.0) 2,672( 1.6) 1.49 1.32 1.36 
手 数 業｝ 1,046( 0.6〕 737( 0.4) 418( 0.2) 825( 0.5) 1.27 0.89 0.51 
国庫支出金 26,355( 15.1) 31,250( 16.9) 29,539( 16.6) 29,119( 17.3) 0.91 1.07 1.01 
県支出金 10,874( 6.2) 10,509( 5.7) 10,575( 5.9〕 7,813( 4.6) 1.39 1.34 1.35 
財産収入 1,780( 1.0) 2,428( 1.3〕 1,453( 0.8〕 2,586( 1.5) 0.69 0.94 0.56 
繰 入 金 2,755( 1.6) 46( 0.0) 986( 0.6) 1,601( 0.9) 1.72 0.03 0.62 
繰 越 金 4,181( 2.4) 2,678( 1.5) 2,743( 1.5) 3,880( 2.3) 1.08 0.69 0.71 
諸 収 入 11,644( 6.7) 14,848( 8.1) 14,159( 8.0) 11,174( 6.6) 1.04 1.33 1.27 
地 方 債 24,957( 14.3〕23,642( 12.8) 24,128( 13.6) 21,079( 12.5) 1.18 1.12 1.14 
そ の 他 4,300( 2.5) 3,044( 1.7) 2,804( 1.6) 3,249( 1.9) 1.32 0.94 0.86 


































＼＼＼＼｜ ω富山県｜働石川県 l的福井県｜倒全国平均＝仙＝ ~ l(G)= ~ 
地 方 税 47,469円c23.~ 40,283円c17.fa〕47,765円c18.~ 37 ,459円c16.~ 1.27 
地方議与税 2,465( 1.2〕
地方交付税 52,625( 25.5) 
分担金及び負担金 3,196( 1.5) 
使 用 料 5,286( 2.6) 
手 数 料 556( 0.3) 
国庫支出金 21,713( 10.5) 
県支出金 22,586( 10.9) 
財産収入 3,244( 1.6) 
繰 入 金 4,313( 2.1) 
繰 越 金 5,809( 2.8) 
諸 収 入 7,942( 3.8) 
地 方 債 26,259( 12.7) 
そ の 他 3,056( 1.5) 
総 額 206,520(100.0) 
（出所） 表3-1に同じ。
（注〕 表3-1に同じ。
2,605( 1.1) 2,515( 1.0) 3,055( 1.4) 0.81 
61,115( 26.2) 63,319( 24.4) 65,394( 29.6) 0.80 
7,518( 3.2) 3,371( 1.3) 3,958( 1.8) 0.81 
6,500( 2.8) 4,050( 1.6) 3,228( 1.5) 1.64 
459( 0.2) 516( 0.2) 486( 0.2) 1.14 
28,484( 12.2) 30,557( 11.8) 27,087( 12.2) 0.80 
25,501( 10.9) 29,279( 11.3) 23,805( 10.8) 0.95 
3,788( 1.6) 3,113( 1.2) 3,411( 1.5) 0.95 
3,851( 1.6) 6,136( 2.4) 3,814( 1.7) 1.13 
4,085( 1.7〕 8,884( 3.4〕 6,089( 2.8) 0.95 
9,309( 4.0) 23,251( 9.0) 6,540( 3.0) 1.21 
35,473( 15.2) 28,552( 11.0) 32,189( 14.6) 0.82 
4,650( 2.0) 7,916( 3.1) 4,608( 2.1) 0.66 






























表3 5 人口 1人当り都市地方税収
＼＼＼｜ ω富吋（鴎石川県 I(C）福井県｜制全国平均十ト ~I同＝~
普 通 税 5円c % 1円（%円% 8円（ % 60,10 97.3) 56,78 91.4) 55,522( 94.7) 56,63 93.3〕
市 民 税 30,072(48.7) 
人 19,076(30.9) 
人 10,996(17.8) 
内回定資産税 23,487( 38.0) 
軽自動車税 362( 0.6) 
（たばこ消費税 3,258( 5.3〕
電 気 税 2,779( 4.5) 
7l ス 税 32( 0.1) 
訳鉱 産 税 2( 0.0) 
木材引取税 1( 0.0) 
特別土地保有税 113( 0.2) 
k法定外普通税 0( 0.0) 
目 的 税 1,644( 2.7) 
13( 0.0) 
事業所税 0( 0.0) 
都市計画税 1,606( 2.6) 
水利地益税 25( 0.0) 
総 額 61,750(100.。〉
（出所） 表 3ー 1に同じ。
（注〉 表3 3に同じ。
29,374( 47.3) 28,539( 48.7) 29,542( 48.7) 
20,157( 32.5) 19,408( 33.1〕21,363( 35.2) 
9,217( 14.8) 9,130( 15.6) 8,179( 13.5) 
20,594( 33.2) 20,378〔34.7)20,779( 34.2) 
319( 0.5) 393( 0.7) 337( 0.6) 
3,631( 5.8) 3,369( 5.7) 3, 148( 5. 2) 
2,353( 3.8) 2,579( 4.4) 2,206( 3.6〕
42( 0.1) 24( 0.0) 64( 0.1) 
0( 0.0) 2( 0.0) 43( 0.1) 
4( 0.0) 9( 0.0) 8( 0.0) 
465( 0.7) 230( 0.4) 499( 0.8) 
0( 0.0) 0( 0.0) 12( 0.0) 
5,321( 8.6) 3,135( 5.3) 4,084( 6.7) 
849( 1.4) 45( 0.1) 82( 0.1) 
977( 1.6) 0( 0.0) 583( 1.0) 
3,495( 5.6) 3,090( 5.3) 3,417( 5.6) 
0( o.o〕 0( 0.0) 2( 0.0) 
62, 103(100.。〉 58,658(100.0) 60, 723(100.0) 
1.06 1.00 0.98 
1.02 0.99 0.97 
0.89 0.94 0.91 
1.34 1.13 1.12 
1.13 0.99 0.98 
1.08 0.95 1.17 
1.03 1.15 1.07 
1.26 1.07 1.17 
0.50 0.66 0.37 
0.05 0.00 0.05 
0.07 0.46 1.01 
0.23 0.93 0.46 
0.00 0.00 0.00 
0.40 1.30 0.77 
0.16 10.35 0.55 
0.00 1.68 0.00 
0.47 1.02 0.90 
10.94 o.o o.o 
1.02 1.02 0.97 
次に，都市と町村の地方税収の内訳について検討しよう。表3-5は，昭和54年度の人口 1人当
りの都市の地方税収を示しているO 税収総額については，ほぼ全国平均に等しいが，個別の税自に
ついては， 2, 3の特徴が現われているO 構成比の高い項目についてのみ述べれば，第1に市民税
全体としては， 3県とも全国平均とほぼ等しいが，法人の負担分についてみれば，いずれの県にお
いても全国平均よりも高く，とくに富山県の都市において顕著である。これは，全国の都市（大都




























45 46 47 48 49 50 51 52 53 54年度
（出所） 表3-1に同じ。
Gt) 全国平均には，大都市も含まれているので，表3-3, 3-4と対応しない。
北陸の地方財政構造 - 47 -
表3-6 人口 1人当り町村地方税収
＼＼＼＼」 ω 富仏県｜ ω 石川県｜ ω 福井県｜倒全国平均十 ~I例＝トz ~ 
普 通 税 47 ,073円（ 99.~ 
町村民税 20,192( 42.5) 
人 15' 136( 31. 9) 
人 5,056( 10.7) 
内 固定資産税 21,677( 45.7) 
軽自動車税 508( 1.1) 
｛たばこ消費税 2,424( 5.1) 
電 気 税 2,084( 4.4) 
ガ ス 税 2( 0.0) 
訳 鉱 産 税 19( o.o) 
木材引取税 7( o.o) 
特別土地保有税 161( 0.3) 
法定外普通税 0( 0.0) 
目 的 税 396( 0.8) 
346( 0.7) 
都市計画税 oc o.o) 
水利地益税 50( 0.1) 
総 額 47,469(100.0) 
（出所〉 表3-1に同じ。
（注） 表3-1に同じ。


















47,372円（ 99.f) 36,813円（ 98.~ 1.28 1.05 1.29 
17,708( 37.1) 15,933( 42.5) 1.27 1.12 1.11 
13,574( 28.4) 12,310( 32.9) 1.23 1.12 1.10 
4,134( 8.7〕 3,623( 9.7) 1.40 1.09 1.14 
23,903( 50.0) 14,981( 40.0〕 1.45 1.02 1.60 
487( 1.0) 522( 1.4) 0.97 0.67 0.93 
2,711( 5.7) 2,775( 7.4) 0.87 1.03 0.98 
2,240( 4.7) 1,680( 4.5) 1.24 1.27 1.33 
0( 0.0) 6( 0.0) 0.26 0.00 0.00 
39( 0.1) 39( .0.1) 0.47 0.09 1.01 
27( 0.1〕 95( 0.3) 0.08 0.21 0.28 
257( 0.5) 775( 2.1) 0.21 0.50 0.33 
0( 0.0) 6( 0.0) 0.00 6.47 0.00 
393( 0.8) 646( 1. 7) 0.61 2.27 0.61 
393( 0.8) 268( 0.7) 1.29 1.05 1.47 
0( 0.0) 372( 1.0) 0.00 3.18 0.00 
0( 0.0) 5( 0.0) 9.58 0.00 0.00 






































45 46 47 48 49 50 51 52 53 54年度
（出所〕 表 3ー lに同じ。
G主） 図3-5に同じ。
表4-1 人口 1人当り都道府県目的別歳出額
＼＼＼＼｜ ω 宮止県｜ ω 石川県｜刷福井県｜同全国平均ト訟｜例＝ ~I制＝~
議 ム2ミ． 費 649円c0.3男〕~ 
総 務 費 15,767( 6.4) 
民 生 費 9,542( 3.9) 
衛 生 費 8,119( 3.3) 
労 働 費 2,035( 0.8〕
農林水産業費 44,447( 18.l) 
商 工 費 11,631( 4.7) 
土 木 費 51,909( 21.1) 
警 察 費 12,059( 4.9) 
教 育 費 67,953( 27.6) 
災害復旧費 5,333( 2.2) 
公 債 費 14,774( 6.0) 
そ の 他 1,864( 0.8) 

















834円c0.3男〉~ 432円c0. タ2~ 1.50 1.89 1.93 
21,247( 7.4) 12,709( 6.5) 1.24 1.26 1.67 
14,185( 5.0) 11, 691 c 5.9) 0.82 1.02 1.21 
10,417( 3.6) 8,030( 4 .1) 1.01 1.09 1.30 
2,058( 0.7) 1,781( 0.9) 1.14 1.04 1.16 
50,672( 17.7) 24,035( 12.2) 1.85 1.66 2.11 
11,464( 4.0) 8,961( 4.6) 1.30 1.59 1.28 
60' 600( 21. 2) 38,975( 19.8) 1.33 1.46 1.55 
13,433( 4.7) 13,343( 6.8) 0.90 0.86 1.01 
71,921( 25.2) 57,145( 29.1) 1.19 1.12 1.26 
8,695( 3.0) 2, 552( 1.3) 2.09 1.49 3.41 
17,957( 6.3) 11, 225( 5. 7) 1.32 1.13 1.60 
2, 183( 0.8) 5, 788( 2.9) 0.32 0.38 0.38 






















































＼＼＼｜ ω 富山県｜ ω 石川県｜刷福井県｜制全国平均｜ω寸｜例＝ ~I帥寸
人 件 費 83,136円（ 33.~ 77,577円（ 31.~〕~ 95,016円（ 33.~〕~ 72,720円（ 37.~ 
物 件 費 6,864( 2.8) 8,434( 3.5) 9,349( 3.3) 6,546( 3.3) 
維持補修費 2,665( 1.1) 1,543( 0.6) 2,694( 0.9) 1,545( 0.8) 
扶 助 費 4,830( 2.0) 5,816( 2.4) 7,671( 2.7) 6,713( 3.4) 
補助費等 15,105( 6.1) 15,217( 6.2) 16,950( 5.9) 18,129( 9.2) 
普通建設事業費 93,612( 38.0) 92,751( 38.0) 105,232( 36.8) 59,619( 30.3) 
災害復旧事業費 5,333( 2.2) 3, 790( 1.6) 8,695( 3.0) 2,551( 1.3) 
失業対策事業費 139( 0.1) 237( 0.1) 501( 0.2) 538( 0.3) 
公 債 費 14,756( 6.0) 12,682( 5.2) 17,931( 6.3) 11,101( 5.6) 
積 立 金 4,616( 1.9) 5,309( 2.2) 7,918( 2.8) 3,478( 1.8) 
投資及び出資金 1,448( 0.6) 1,108( 0.5) 432( 0.2) 665( 0.3) 
貸 付 金 11,024( 4.5) 18,875( 7.7) 12,678( 4.4) 12,152( 6.2) 
繰 出 金 2, 556( 1.0) 963( 0.4) 601( 0.2) 834( 0.4) 
前年度繰上充用金 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 74( 0.0) 
総 額 246,082(100.0) 244. 302(100. 0) 285. 667 (100. 0) 196,665(100.0) 
義務的経費 1102,7幻（ 41.7…
投資的経費 99,083( 40.3) 96,778( 39.6)114,428( 40.1) 62,708( 31.9) 
（出所） 表3-1に同じ。
（注） 表3-1に同じ。
1.14 1.07 1.31 
1.05 1.29 1.43 
1.73 1.00 1.74 
0.72 0.87 1.14 
0.83 0.84 0.93 
1.57 1.56 1.77 
2.09 1.49 3.41 
0.26 0.44 0.93 
1.33 1.14 1.62 
1.33 1.53 2.28 
2.18 1.67 0.65 
0.91 1.55 1.04 
3.06 1.15 0.72 
0.00 0.00 o.o 
1.25 1.24 1.45 
1.13 11.06 11.33 





































































＼＼＼」 ω 富山県｜倒石川県｜刷福井県｜同全国平均ト~ l(F)= ~ l(G)= ~ 
言議 1ミ>- 費 1,900円〔 i.f〕 1,884円（ 1.~ 2,081円（ 1.~ 1,766円（ 1.i) 
総 務 費 21,889( 13.0) 
民 生 費 29,594( 17 .5) 
衛 生 費 12,577( 7.5) 
労 i動 費 1,524( 0.9) 
農林水産費 12,952( 7.7) 
商 工 費 8,591( 5.1) 
土 木 費 35,067( 20.8) 
消 防 費 5,637( 3.3) 
教 育 費 29,009( 17 .2) 
災害復旧費 974( 0.6) 
公 債 費 8,563( 5.1) 
諸支出金 376( 0.2) 




18,480( 10.2) 20,941( 12.0) 20,150( 12.3) 
34' 013( 18. 8) 32,619( 18.7) 30,122( 18.4) 
15,117( 8.4) 7,662( 4.4) 14,078( 8.6) 
1,988( 1.1) 3,938( 2.3) 1,968( 1.2) 
12,758( 7.1) 12,968( 7.4) 7,157( 4.4) 
10,390( 5.8) 8,873( 5.1) 4,224( 2.6) 
35,482( 19.6) 36,044( 20.6) 33,055( 20.2) 
5,206( 2.9) 4,684( 2.7) 5,081( 3.1) 
34,349( 19.0) 32,822( 18.8) 33,449( 20.4) 
1,662( 0.9) 1,045( 0.6〕 810( 0.5) 
9,250( 5.1) 10,478( 6.0) 10,785( 6.6) 
19( 0.0) 497( 0.3) 781( 0.5) 
0( 0.0〕 0( 0.0) 429( 0.3) 
180,597(100.。〉174,652(100.。〉163,856(100.0) 
1.08 1.07 1.18 
1.09 0.92 1.04 
0.98 1.13 1.08 
0.89 1.07 0.54 
0.77 1.01 2.00 
1.81 1.78 1.81 
2.03 2.46 2.10 
1.06 1.07 1.09 
1.11 1.02 0.92 
0.87 1.03 0.98 
1.20 2.05 1.29 
0.79 0.86 0.97 
0.48 0.02 0.64 
0.00 0.00 0.00 




議 ぷ;z:>』' 費 3,457円（ 1. 7タ〕~ 
総 務 費 26,095( 13.1) 
民 生 費 27,255( 13.7) 
衛 生 費 10,353( 5.2) 
労 （動 費 2, 816( 1.4) 
農林水産費 32,301( 16.2) 
商 工 費 5,843( 2.9) 
土 木 費 31, 592( 15. 9) 
消 防 費 6,663( 3.3) 
教 育 費 35,424( 17 .8) 
災害復旧費 5,101( 2.6) 
公 債 費 11,477( 5.8) 
諸支出金 665( 0.3) 
前年度繰上充用金 0( 0.0) 
総 額 199' 043(100.。〉

















4,035円（ 1.6男〉~ 4,094円（ 1.~ 0.84 
35,822( 14.5) 31,247( 14.7) 0.84 
31,261( 12.6) 24,871( 11.7) 1.10 
12,708( 5.1) 11,474( 5.4) 0.90 
2,124( 0.9) 1,253( 0.6) 2.25 
41,066( 16.6) 35,121( 16.5) 0.92 
6,918( 2.8) 2,894( 1.4) 2.02 
35,326( 14.3) 34,937( 16.4) 0.90 
6,476( 2.6) 6,829( 3.2) 0.98 
54,113( 21.8) 41,053( 19.3) 0.86 
3,477( 1.4) 3,846( 1.8) 1.33 
13,217( 5.3〕14,726( 6.9) 0.78 
1,292( 0.5) 676( 0.3) 0.98 
0( 0.0) 134( 0.1) 0.00 
247 ,834(100.0) 213,156(100.0) 0.93 
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＼＼＼＼｜ ω富山県｜倒石川県｜的福井県｜倒全国平均｜ω＝仙＝ ~ l(G)= ~ 
人 件 費 39,820円c23.~ 36,575円c20.~ 35,167円c20.0 37,968円c23.~ 1.05 0.96 0.93 
物 件 費 11,897( 7 .1) 11,835( 6.6) 9,946( 5.7) 12,687( 7.7) 0.94 0.93 0.78 
維持補修費 2,526( 1.5) 3,380( 1.6) 2,640( 1.5) 2, 110( 1.3) 1.20 1.60 1.25 
扶 助 費 17,792( 10.5) 23,150( 12.8) 20,041( 11.5) 20,342( 12.4) 0.87 1.14 0.99 
補助費等 7,441( 4.4) 10,338( 5.7) 12,305( 7.0) 8,864( 5.4) 0.84 1.17 1.39 
普通建設事業費 62,296( 36.9) 65,931( 36.5) 62,285( 35.7) 54,323( 33.2〕 1.15 1.21 1.15 
災害復旧事業費 974( 0.6) 1,662( 0.9〕 1,045( 0.6〕 810( 0.5〕 1.20 2.05 1.29 
失業対策事業費 777( 0.5) 367( 0.2) 632( 0.4) 1,236( 0.8) 0.63 0.30 0.51 
公 債 費 8,547( 5.1) 9,241( 5.1) 10,464( 6.0) 10,767( 6.6) 0.79 0.86 0.97 
積 立 金 3,910( 2.3) 3,751( 2.1) 4,842( 2.8) 3,931( 2.4) 0.99 0.95 1.23 
投資及び出資金 1,085( 0.6) 375( 0.2) 240( 0.1) 381( 0.2) 2.85 0.98 0.63 
貸 付 金 7,365( 4.4) 12,423( 6.9) 10,051( 5.8) 5,385( 3.3) 1.37 2.31 1.87 
繰 出 金 4,222( 2.5) 1,569( 0.9) 4,994( 2.9) 4,623( 2.8〕 0.91 0.34 1.08 
前年度繰上充用金 。co.o〕 0( 0.0) 0( 0.0) 429( 0.3) 0.00 0.00 0.00 
総 額 168,653(100.0) 180, 597 (100.。〉174,652(100.0〕163,856(100.。〉 1.03 1.10 1.07 
義務的経費 lドr十円印削山…6.1日m一59
投資的経費 64,047( 38.0) 67,960( 37.6) 63,962( 36.6) 56,370( 34.4) 1.14 1.21 1.13 
（出所〉 表 3ー 1に同じ。
（注〉 表3-3に同じ。
表4-6 人口 1人当り町村性質別歳出額
＼＼＼＼｜ ω富山県｜倒石川県 I(C）福井県｜制全国平均 l(E)=~I例＝ ~ l(G)= ~ 
人 千平 費 41,789円c21.~ 40,969円c18.f) 44,560円c18.~ 43,524円c20.~ 0.96 0.94 1.02 
物 件 費 15,668〔 7.9)17,998( 7.9) 17,794( 7.2) 18,303( 8.6) 0.86 0.98 0.97 
維持補修費 3,299( 1.7) 2,281( 1.0) 2,352( 0.9) 2,444( 1.1〕 1.35 0.93 0.96 
扶 助 費 9,903( 5.0) 11, 734( 5 .2) 11,226( 4.5) 10,644( 5.0) 0.93 1.10 1.05 
補助費等 15,500( 7 .8) 18,401( 8.1) 21,962( 8.9) 18,359( 8.6) 0.84 1.00 1.20 
普通建設事業費 83,398( 41.9) 103 '633( 45. 7) 109 ,237( 44 .1) 88,282( 41.4) 0.94 1.17 1.24 
災害復旧事業費 5,101( 2.6〕 3,649( 1.6) 3,477( 1.4) 3,846( 1.8〕 1.33 0.95 0.90 
失業対策事業費 417( 0.2) 0( 0.0) 310( 0.1) 855( 0.4) 0.49 o.o 0.36 
公 債 費 11,473( 5.8) 16,043( 7.1) 13,209( 5.3) 14,720( 6.9) 0.78 1.09 0.90 
積 立 金 6,006( 3.0) 4,758( 2.1) 10,453( 4.2〕 6,980( 3.3〕 0.86 0.68 1.50 
投資及び出資金 558( 0.3) 298( 0.1) 1,258( 0.5) 378( 0.2) 1.48 0.79 3.33 
貸 付 金 3,754( 1.9) 5,212( 2.3) 3,332( 1.3) 2,247( 1.1) 1.67 2.32 1.48 
繰 出 金 2, 177( 1.1) 1,573( 0.7) 8,663( 3.5) 2,440( 1.1) 0.89 0.64 3.55 
前年度繰上充用金 0( 0.0) 0( 0.0〕 0( 0.0) 134( 0.1) 0.00 0.00 0.00 
総 額 199,043(100.。〉226,549(100.0) 247 ,834(100.。〉213, 156(100.0) 0.93 1.06 1.16 
義務的経費ド3,165（一一い95（吋8,888（吋 0.92 11.00 11.00 
投資的経費 88,916( 44.7)107,282( 47.4)113,024( 45.6) 92,983( 43.6) 0.96 1.15 1.22 
〔出所〉 表3-1に同じ。
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4 結ひ’にかえて
以上，北陸地域の地方財政構造を県，都市，町村に分けて，それぞれ全国平均と比較することに
よって，その特徴を明らかにしてきたO 全国平均との比較は，東京を始め，大都市圏も含まれるた
め，分析手法として問題を残しているO むしろ，各地方ごとに，規模の類似した地方公共団体を抽
出しそれと比較した方が，より北陸地域の特徴を明確にできるかもしれなし、。また，市町村につ
いては，類似団体ごとの，よりきめの細かな分析が必要とされるO これらの点については，別の機
会に譲ることにしたし、。
（注〉
＊本分析を行うに当って，富山大学経済学部日本海経済研究所の経済調査費（昭和55, 56年度〉の交付を受け
た。また，資料の収集・整理については，昭和55, 56年度にゼミナーノレに所属した学生諸君にお世話になった。
ここに記して感謝する。
(1）北陸地域の公共投資を分析対象としたものに，次のものがある。小林昭「北陸地域の公共投資にかんす
る若干の考察」（金沢大学『経済論集』 No.17 1980年3月〉
(2）市町村の歳出額は単純合計額である。
(3）経済企画庁『国民経済計算年報』，大蔵省『財政統計』による。なお，以下本文中で掲げる数値は，と
くに断わらない限り，自治省『地方財政統計年報』による。
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(4）実質収支とは，歳入歳出差引額（形式収支〕から翌年度に繰越すべき財源を差引いたものである。
(5）市町村の収支については，県の場合のような石川県の特異なパターンはみられない。
(6) 昭和54年度の歳入額は，富山県の県歳入額2,802億円，市町村歳入額2,104i定；円，石川県はそれぞれ2,755
億円と2,301億円，福井県は2,342億円とし711億円であり，歳出額と同様，絶対額では福井県の歳入規模が小
さい。
(7）昭和54年度の比率は富山県3.7%，石川県3.6広福井県・3.2%と回復している。
(8）富山県53.2広石川県51.7弘福井県52.9%である。
(9）富山県25.6広石川県27.2%，福井県23.7%である。
(lG 全国平均3.2%に対して，富山県4.7%，石川県3.9%，福井県6.4%である。
伸昭和54年度では，道路・橋りょう費と河川l海岸費の合計が土木費に占める割合は，全国平均62.6%に対
して富山県82.0%，石川県68.5%，福井県79.7%であり，他方，都市計画費と住宅費の合計の構成比は，全国
平均18.2%に対して富山県9.0%，石川県22.9弘福井県10.8%である。
同議会費中の人件費は人口 1人当りでみて富山県507円，石川県470円，福井県654円，全国平均312円であ
る。さらに人口10円人当りの議会関係の一般職員数は全国平均2人に対し，富山，石川両県が4人，福井県は
5人である（いずれも昭和54年度〕。
同 自治省『都道府県財政指数表』
(l'¥) 昭和54年の世帯当り人員は，全国平均3.26人に対して富山県3.84人，石川県3.54人，福井県3.81人であ
る。（自治省『全国人口・世帯数表』〕
帥 自治省『都道府県財政指数表』
同前掲書
帥前掲書
帥前掲書
伸昭和54年度末の積立金現在高である。都道府県合計額は，自治省『地方財政統計年報』，北陸3県は，
北陸財務局『北陸経済統計年報』による。
帥都市の民生費に占める児童福祉費の構成比は，富山県43.0%，石川県48.4%，福井県51.4%，全国平均
34.0%である。町村では富山県57.2%，石川県63.8弘福井県60.0%，全国平均48.2%である。
附職員数は昭和53年4月1日現在である。（出所〉各県の統計年鑑。
回全国の市町村合計には大都市も含まれる。出所は注同と同じ。
